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让我们来考查一个具体例子。假设 + 和 , 是两家完全
一样的竞争性企业，初始利润均为 )-"，科研开发投资 $即
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%"$! & !’"$() * $+ , -"$() * $+ & )%" () * $+ !
由此可求得均衡时的 $( , ". ’)。这就是说，进化稳定
均衡策略是每一企业以 ". ’) 的概率进行创新投资，以 ". %/
的概率进行保守经营。
在该例中，若一家企业进行创新开发，另一家企业采




%"$! & !-"$() * $+ , ’"$() * $+ & )%" () * $+ !
由此可求得均衡时的 $( , ". 0%1。这就是说，进化稳












段投资所揭示的信息 (或市场信息 +进行第二阶段的决策 (是
否追加投资 +。如果考虑到企业相互作用的利润竞争及市场
环境影响，经过长期调整选择后，在第一阶段企业将以均



















息时，第二阶段继续投资的预期产出率 ". ! 3). ! & ". 0 () *
4)40 + 5 & ". # 6 ". #7). "，因此在第一阶段后，揭示坏信息时
所有的企业都将放弃投资，继续投资的均衡概率为 "。若第
一阶段投资显示好信息时，第二阶段继续投资的预期产出
率 为 ". #3). ! & ". 0() * 4)4! + 5 & ". ! 6 ). " , ). )- & ". !’() *
$)$! +8). )，故此时所有企业都将继续进行创新投资。在第一
阶 段 ， 进 行 创 新 投 资 时 的 期 望 产 出 率 为 ". % 3). )- & ". !’
() * 4) + 5 & ". % 6 ). " , ). ! * ". )!4)， 由于 达到进 化稳 定均
衡时企业是否进行创新投资应该是无差异的，故有 ). ! *
". )!4) , ). )， 从 而有 第 一阶 段 进行 创 新 投资 的 均 衡 概率






该例中，若 假设企业要 求创新投资 的风险补偿 收益率为
%2 ，则由 ). ! * ". )!4) * ". "% , ). )，我们可得到第一阶段
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